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ANNEX IV – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS 
ELEMENTS SOTERRATS DE GEOTÈRMIA. 
Els elements soterrats de una instal·lació de geotèrmia és defineixen, com qualsevol altre 
element, a la memòria del projecte, al plec de condicions, als amidaments i pressupostos, i 
en la documentació gràfica del projecte executiu. 
Els plànols en planta i detalls han de grafiar de forma molt clara les posicions dels pous, la 
seva numeració i agrupament, així com el traçat del circuit secundari, la ubicació i tipologia 
dels col·lectors i el circuit primari. Aquest plànols es poden representar de forma aïllada, com 
a esquema de funcionament, però és molt important el seu grafiat amb els elements ja 
construïts, així com els de construcció de forma simultània, de forma que en tot moment es 
puguin prendre decisions sobre la ubicació dels elements, traçat en planta o alçada. 
El plànols següents són un exemple dels comentaris anteriors. Aquest plànols es van fer 
servir per a la construcció dels elements soterrats de l’obra del Nou Hospital de Mollet, 
finalitzat al 2010. 
Plànols: 
01 – Disposició en planta dels pous de Geotèrmia sense d’altres elements constructius. 
02 –Agrupació dels pous i ubicació col·lectors. 
03 – Circuits secundaris de pous a col·lectors. 
04 – Circuits secundari i primaris. 
05 – Coordinació elements soterrats obra. 
06 -  Elements de Geotèrmia visibles a Planta Soterrani. 
07 – Esquema de instal·lació de la sala de bombes de Geotèrmia. 
 
 
 







 
